







































































































公立参加 私立参加 公立非参加 私立非参加
文京区 (528) 32.0 % (169) 21.6 % (114) 22.0% (116) 24.4 % (129) 
北区 (442) 39.6 % (175) 18.3 % ( 81) 27.4 % (121) 14.7 % ( 65) 
町田市 (566) 41.9 % (237) 24.2 % (137) 18.2% (103) 15.7% ( 89) 
青梅市 (515) 61.0 % (314) 20.4% (105) 14.8 % ( 76) 3.9% ( 20) 





て強く、「参加」経験も非常に高いという結果にな 居住地区」、 IB.団地や町内」、 iC.市や区」、 ID.













隣近所 町内 市・区 23区 東京都 首都圏
文京区 * ヰ本 * 公立参加 2.89 2.87 2.88 2.57 2.46 2.40 
私立参加 2.96 2.92 2.88 2.64 2.56 2.41 
公立非参加 2.71 2.63 2.74 2.56 2.52 2.42 
私立非参加 2.78 2.69 2.67 2.52 2.43 2.25 
北区 *本 本牢 * * 本公立参加 2.88 2.87 2.81 2.57 2.49 2.33 
私立参加 2.84 2.85 2.79 2.74 2.65 2.55 
公立非参加 2.59 2.57 2.43 2.37 2.35 2.28 
私立非参加 2.55 2.54 2.48 2.48 2.40 2.38 
町田市 本本 * *本公立参加 2.93 2.89 2.79 2.29 2.39 2.30 
私立参加 2.96 2.93 2.82 2.34 2.47 2.40 
公立非参加 2.62 2.64 2.61 2.13 2.25 2.16 
私立非参加 2.79 2.59 2.58 2.31 2.36 2.25 
青梅市 * 木本 * 牢 * 公立参加 2.91 2.85 2.91 2.05 2.26 2.06 
私立参加 2.84 2.79 2.95 2.26 2.44 2.26 
公立非参加 2.50 2.38 2.64 1.96 2.21 2.03 






rD.東京23区Jに 非常に感じる まあ感じる あまり感じない 全く感じない
文京区 (x2検定、有意差なし)
公立参加 (166) 5.4% ( 9) 50.0% ( 83) 40.4% ( 67) 4.2% ( 7) 
私立参加 (113) 9.7% ( 11) 46.0% ( 52) 42.5% ( 48) 1.8 % ( 2)
公立非参加(116) 6.0 % ( 7) 48.3% ( 56) 41.4% ( 48) 4.3% ( 5) 
私立非参加(127) 11.0 % ( 14) 36.2% ( 46) 46.5 % ( 59) 6.3% ( 8) 
計 (522) 7.9% ( 41) 45.4% (237) 42.5% (222) 4.2% ( 22) 
町田市(X2検定、 10%水準で有意)
公立参加 (232) 4.3% ( 10) 31.9% ( 74) 52.6% (122) 11.2 % ( 26) 
私立参加 (134) 4.5% ( 6) 36.6 % ( 49) 47.8 % ( 64) 11.2 % ( 15) 
公立非参加 (100) 5.0% ( 5) 25.0% ( 25) 48.0% ( 48) 22.0% ( 22) 
私立非参加(88) 6.8% ( 6) 36.4% ( 32) 37.5 % ( 33) 19.3 % ( 17) 




























































































































































































































































































































































PTA役職経験 PTA委員経験 町内会への参加 サー クルへの参加
なし あり なし あり なし あり 積極 なし あり 積極
牢* * * 公立参加 89.7% 10.3% 23.4% 76.6% 20.7% 71.8% 7.5% 61.3% 19.1% 19.7% 
私立参加 87.7% 12.3% 28.4% 71.6% 14.8% 72.8% 12.3% 53.8% 23.8% 22.5% 
公立非参加 95.9% 4.1% 41.3% 58.7% 40.0% 57.5% 2.5% 73.1% 15.1% 11.8% 
私立非参加 90.8% 9.2% 41.5% 58.5% 36.9% 63.1% 0.0% 78.5% 16.9% 4.6% 




PTA役職経験 PTA委員経験 生協への参加 サークルへの参加
なし あり なし あり なし あり 積極 なし あり 積極
* * 
夫管理職 83.6% 16.4% 22.4% 77.6% 65.2% 26.1% 8.7% 53.1% 14.2% 32.7% 
その他 90.8% 9.2% 29.6% 70.4% 72.6% 24.6% 2.8% 54.5% 19.2% 26.3% 
計 89.3% 10.7% 28.1 % 71.9% 71.1 % 24.9% 4.0% 54.2% 18.2% 27.6% 
x'検定、 5%水準で有意な場合に*。
表7 地区別中高出身地×地域観
隣近所 町内 市・区 23区 東京都 首都圏
文京区 * * * 東京出身 2.85 2.84 2.86 2.69 2.62 2.44 
その他 2.80 2.69 2.75 2.48 2.39 2.32 
北区 * 牢* * * 東京出身 2.77 2.77 2.67 2.65 2.61 2.49 
その他 2.66 2.65 2.60 2.47 2.40 2.33 
町田市 *牢 * * 東京出身 2.81 2.76 2.74 2.54 2.54 2.45 
その他 2.90 2.85 2.72 2.05 2.21 2.11 
青梅市
東京出身 2.77 2.69 2.88 2.09 2.33 2.08 




私立 やや私立 やや公立 公立 参加 やや参加やや非参加 非参加
〈高階層〉 ( x'検定、 5%水準で有意) ( x'検定、 5%水準で有意)
東京出身 13.5% 33.9% 34.1 % 18.4% 12.2% 46.6% 25.0% 16.3% 
その他 12.3% 26.0% 36.6% 25.1% 18.7% 46.8% 21.8% 12.7% 
計 13.0% 30.1% 35.3% 21.6% 15.3% 46.7% 23.4% 14.6% 
〈低階層〉 (ど検定、有意差なし) ( x'検定、有意差なし)
東京出身 10.6% 18.1% 41.1 % 30.2% 16.9% 44.1% 22.9% 16.1% 
その他 12.5% 15.5% 40.5% 31.5% 16.3% 48.7% 22.6% 12.4% 















































































































































東京近県 それ以外 市区内 東京都内 東京近県 その他
北区 <*) 青梅市 * 
「私立非参加」 16.0% 84.0% 夫管理職 30.2% 43.1% 6.9% 19.8% 
その他 8.6% 91.4% その他 39.8% 44.5% 6.3% 9.4% 





































































































































26.5% 69.8% 3.7% 
32.6% 63.2% 4.2% 
29.2% 66.8% 4.0% 
〈町内会への参加〉
なし あり 積極
18.3% 75.6% 6.1 % 
17.8% 72.8% 9.4% 
18.0% 74.2% 7.8% 
〈町内会への参加〉
なし あり 積極
18.1% 69.8% 12.1 % 
17.4% 67.3% 15.3% 





私立参加 14.8% 72.8% 12.3% 
その他 33.1% 62.8% 4.1% 
計 30.3% 64.4% 5.4% 
〈生協への参加〉
なし あり 積極
56.0% 37.5% 6.5% 
52.4% 41.1 % 6.6% 
54.2% 39.3% 6.5% 
< PTAへの参加〉 〈サー クルへの参加〉
なし あり 積極 なし あり 積極
21.4% 58.9% 19.6% 53.1% 14.2% 32.7% 
29.3% 55.9% 14.8% 54.5% 19.2% 26.3% 














国政への自治体への国政選挙 地方選挙 国への働きかけ 自治体への働きかけ
影響力 影響力 への投票 への投票 経験あり なし 経験あり なし
文京区 <*) * ** 
非参加 2.34 2.63 3.38 3.31 46.5% 53.5% 41.0% 59.0% 
参加 2.43 2.70 3.46 3.39 57.0% 43.0% 51.7% 48.3% 
積極 2.43 2.78 3.65 3.70 69.6% 30.4% 73.9% 26.1% 
高階層で
東京出身 2.41 2.68 3.47 3.36 55.8% 44.2% 53.5% 46.5% 
その他 2.41 2.68 3.43 3.39 53.6% 46.4% 47.4% 52.6% 
北区 <*) ** 
非参加 2.23 2.39 3.44 3.43 57.3% 42.7% 39.4% 60.6% 
参加 2.29 2.54 3.53 3.52 64.9% 35.1% 59.9% 40.1% 
積極 2.46 2.68 3.71 3.71 75.0% 25.0% 74.1% 25.9% 
(牢)一一一**一一一**一一一** * 
私立参加 2.44 2.73 3.70 3.72 69.1% 30.9% 67.9% 32.1% 
その他 2.25 2.46 3.47 3.46 61.9% 38.1 % 51.8% 48.2% 
町田市 (牢) <*) <*) (牢) * ** 
非参加 2.40 2.68 3.42 3.40 57.0% 43.0% 51.8% 48.2% 
参加 2.38 2.78 3.49 3.48 56.9% 43.1% 65.9% 34.1% 
積極 2.62 2.94 3.69 3.67 75.5% 24.5% 81.6% 18.4% 
高階層で * 
東京出身 2.44 2.82 3.51 3.50 59.6% 40.4% 70.5% 29.5% 
その他 2.39 2.75 3.49 3.47 57.6% 42.4% 61.6% 38.4% 
青梅市 <*) *本 * <*) 
非参加 2.28 2.62 3.41 3.45 51.0% 49.0% 41.7% 58.3% 
参加 2.19 2.52 3.37 3.45 54.2% 45.8% 53.4% 46.6% 
積極 2.27 2.73 3.66 3.68 61.0% 39.0% 57.5% 42.5% 
私立参加 2.28 2.66 3.48 3.59 52.9% 47.1% 54.4% 45.6% 








自民 社会 公明 民社 共産 社民連 日新党 保守 中道 革新
文京区**
高階層東京 30.4% 2.6% 0.5% 0.5% 2.1% 1.5% 5.7% 20.6% 14.9% 21.1 % 
その他 26.8% 5.7% 3.6% 0.5% 5.5% 0.3% 1.4% 22.7% 11.7% 21.9% 
北区
私立参加 16.0% 12.3% 9.9% 1.2% 2.5% 0.0% 3.7% 18.5% 11.1 % 24.7% 
その他 20.8% 10.0% 8.1% 0.5% 8.9% 0.2% 2.2% 18.9% 10.8% 19.6% 
町田市<*)
高階層東京 17.2% 5.6% 0.5% 0.5% 2.5% 1.5% 3.0% 23.7% 16.7% 28.8% 
その他 22.7% 8.0% 3.1% 0.2% 1.9% 1.4% 2.7% 24.8% 8.2% 27.0% 
青梅市
私立参加 18.2% 8.1% 7.1% 0.0% 2.0% 1.0% 0.0% 23.2% 20.2% 20.2% 
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Women's Community Attachment and their Educational Orientation in Tokyo 
Kazushi Tamano 
The Faculty of Sociology， Ryutsu Keizai University 
Comprehensive Urban Studies， NQ52， 1994 pp.1l1-126 
The purpose of this paper is to examine the relationship between women's community attachment 
and their educational orientation in Tokyo. 
Our research shows that there are two types of community attachment. One is to the local 
community， and the other is to the urban community as a whole. Women who fel they are a part 
of their local communities tend to let their children go to public schools. They tend to be involved 
in local decision-making. On the other hand， women attached to the urban community as a whole tend 
to want their children to go private schools. They do not tend to be involved with their local 
governments. They either belong to the upper classes which have lived in Tokyo since childhood or 
they are socially active residents who came from the provinces.お1any case， they are members of the 
dominant population in Tokyo. 
It is more interesting to point out the political aspects of these findings. Naturally， the more attached 
people are to the local communities， the higher they participate in local politics. However， people attached 
to the urban community as a whole are not indifferent to politics. They do not have a party that they 
are ready to support though they would like to participate in politics. 1 suppose that they expect the 
political reorganization to be reallzed and the Metropolitan Government tries to integrate them through 
the ideological policies. 
